







































En   estos   tiempos   estamos   presenciando   un   conjunto   de   modificaciones   en   la 









Este   proceso   también   estaría   atravesando   a   la   escuela   que   inscripta   en   un 
determinado territorio adquiere sentidos atribuidos por este, a la vez que la escuela es 
productora   de   significaciones   sobre   ese   escenario.     Así,   entendemos   que   el 





















para  nuevos  mercados,   acelerar   el   tiempo  de  producción   fueron  y   son   entre   otros, 
ejemplos  concretos  de esta  dinámica  hegemonizada  por  el  capitalismo en   todas  sus 
fases.










determinada.  Paisaje que luego será  derribado y vuelto a construir  según las nuevas 
necesidades de acumulación en una fase posterior. 
Desde los aportes teóricos que consideran al territorio como producto y productor de 








posible   suponer   la  presencia  de  nuevas  y  variadas   formas  en   la  disposición  de   los 
mecanismos de poder. 
Asimismo entendemos que las formas y las dinámicas que adquieren los territorios en 
las  ciudades  no dependen sólo  de  los   factores   locales   sino que estos  se configuran 





marco   de   las   diferentes   reformas   estatales,   los   espacios   que   otrora   habían   sido 
diagramados para la circulación de productos de las empresas del Estado por un lado y 
para   la  circulación  de   la  población por  otra,  pasaron a ser   territorios  administrados 
localmente y con ello también formaron parte del emergente mercado inmobiliario en 






























relaciones  sociales  de poder  y en el  que participan actores  políticos  generadores  de 
diferentes   efectos,   tales   como   los   vecinos   y   sus   organizaciones,   los   agentes 
inmobiliarios, los representantes del gobierno local y nacional, entre otros, a través de 
distintas formas de intervención. De modo que en el espacio urbano confluyen prácticas 





dinámicas   de   agrupamiento   y   reagrupamiento   de   la   población   y   las   condiciones 
materiales de existencia,  se halla el proceso de fragmentación. Es decir, la desaparición 










formas   de   sociabilidad   que   ponía   en   relación   distintos   grupos   sociales.   Estamos 
presenciando   un   proceso   en   el   que  “las   distancias   entre   las   clases   sociales   se  
profundizan  y   los  encuentros  entre   sectores  sociales  distantes   son cada  vez  menos  
frecuentes, a la vez que se pierden las características de sociedad integrada”  (Veiga 
2009 : 58) 
Asimismo   desde   la   perspectiva   de   los   estudios   de   la   gubernamentalidad 
entendemos que se estaría configurando una nueva territorialidad de los emplazamientos 







La  escuela  y   su   espacio­tiempo  están   inmersos   en   formas  de   estructuración 
estructurantes las cuales impactan en sus actores de diferentes formas. El análisis desde 








compresión   de   cómo   alumnos,   alumnas,   padres   y   docentes   inter­juegan   en   estos 
escenarios sociales fragmentados, aprehendiendo nuevas formas de circulación en un 
entramado en continuo movimiento en donde lo sólido parece esfumarse.
Ahora  bien,  acercándonos  a   la  descripción  de  las   relaciones  entre  el  dispositivo 
escolar   y   las   dinámicas   territoriales,   presentamos   a   continuación   las   respuestas 














de   la  ciudad cuya población  vive  en condiciones  de  marcadas  desigualdades  socio­














dada   por   la   forma   en   que   circula   la   población   en   distintos   momentos   de   su 
configuración sociohistórica, para una mejor caracterización del dispositivo pedagógico 
inscripto  en  un  determinado   territorio    es  necesario  conocer   las  actuales   formas  de 
circulación que tienen los niños y jóvenes en el emplazamiento escolar. 
De  manera  que   a   través   de  una   encuesta   les   preguntamos   a   los   estudiantes   a   qué 





























1 a 5 cuadras 25,0 32,7 68,8 61,5 49,6 42,2 62,0 42,5
6 a 10 cuadras 15,1 22,2 22,5 19,4 17,6 22,2 19,6 19,4
11 a 20 cuadras 19,1 13,9 4,6 5,8 16,8 16,6 14,1 14,0
más de 20 cuadras 40,8 31,1 4,1 13,4 16,0 19,0 4,3 24,1
 no responde 2,5 1,0 1,4 1,8 2,7 1,0 1,1 1,7
Total  100 100 100 100 100 100 100 100
             Fuente: PICTO ­  UNPA 31222, 2008












escuelas  emplazadas  en lugares  con mayor privación concentran  una matrícula  muy 
próxima.   Y   contrariamente   las   escuelas   cuyo   territorio   no   presenta   privaciones 
significativas la mayor proporción de su matrícula vive en zonas más alejadas de la 
escuela.  Con   lo   cual   podría  deducirse  que   la   serie   escuela­barrio   está  mayormente 
presente en sectores con mayor privación. 
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Como   señalábamos   antes,   la   organización   del   espacio   puede   definir   las 
relaciones entre las personas (Harvey 2004), de manera que también nos interesamos en 
conocer las formas de sociabilidad que en el territorio del emplazamiento escolar se 




























Si 55 56 83 71 54 62 60 61
No 45 43 17 28 42 37 38 38
no 
responde 0 1 0 1 4 1 2 1







El   próximo   cuadro   indica   que   en   el   61  %   de   los   casos   respondieron   que 





























Si 55 51 75 68 61 68 69 61
No 45 47 25 31 31 28 29 37
No 
responde 0 2 0 1 8 4 2 2























































Si 50 50 21 0 69 30 0 34
No 40 30 79 90 23 59 100 56
No 
contesta 10 20 0 10 8 11 0 10







que   el   contexto   favorece   la   calidad   educativa   en   el   orden   del   21  %   y   del   0% 
respectivamente. En contraste con ello en estos mismos emplazamientos el 79 % y 90 % 
respectivamente   cree   que   el   lugar   donde   está   la   escuela   no   favorece   su   calidad 








                       A partir de las respuestas de los docentes notamos una estigmatización del 
emplazamiento escolar de los sectores populares, que implica a quienes viven y hacen el 
barrio, pues el territorio es producto y productor de quines lo habitan. 
































54 57 49 34 62 63 31 52,5
No 42 37 49 53 36 31 54 41,5
n/c 4 6 2 13 2 6 15 6,0









































positivas 41,62 38,8 31,67 22,10 43,57 45,09 33,33 37,67
Ubicación 











negativa 1,06 0,6 1,80 0,43 1,16 1,57 6,45 1,21
Referencias 
negativas a 
vecinos 0,80 1,6 0,50 2 1,16 0,4 1,1 1,10
Tamaño del barrio 5,31 3,20 4,06 7,65 5,44 6,07 2,15 5,25
no sabe 1,32 1,2 0,45 1,09 1,16 1,17 2,15 1,18
Cantidad de gente y casas 1,58 1,60 0,45 1,08 0 0,58 1,07 1,06
Nivel de ruidos 0,66 1 0,45 0,21 0 0,19 0 0,46
condición social 0,53 0,6 0 0 0 0,78 1,07 0,42
Otros 3,38 4,60 1,56 4,58 4,85 4,11 4.40 3,85
no responde 18,08 16,4 19,90 24,94 20,62 18,03 11,82 19,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: PICTO ­ UNPA 31222, 2008
En el cuadro podemos ver que los estudiantes tienen una valoración positiva del 
barrio   de   la   escuela   que   representa   casi   el   43  %   del   total   de   las   respuestas.   Las 






A lo   largo de  este   trabajo  hemos  asumido que  es   relevante   la  configuración 
territorial de un barrio o vecindario dado que, según las distancias sociales respecto de 


























Basados   en   los   datos   expuestos,   creemos   que   habría   una   relación   entre 
dispositivo   escolar   y   desigualdad,   reproduciendo   las   distancias   sociales   que   en 
territorios con medio alto y alto IPMP se generan, estableciendo fronteras simbólicas 
que se producen en el proceso de fragmentación.
De   modo   que   los   dispositivos   escolares   y   sus   emplazamientos   se   encontrarían 






una   “nueva   pedagogía”   y   un   “nuevo   pacto   educativo”  Revista   Iberoamericana   de 
Educación, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IIPE ­ UNESCO, 
Buenos   Aires,   Argentina.   Disponible   en 
http://www.rieoei.org/deloslectores/1520Corbetta.pdf
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